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Cover Legend: The schematic illustrations of two types of virus-like particles (VLPs), smaller (T=1) and larger (T=3), formed by the N-terminal deletion
mutant (ND62) of the coat protein of Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) expressed in insect cells using the baculovirus system. Shown as the background is
the electron micrograph of the negatively stained VLPs. See the article by Hsu et al. in this issue.
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